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Tmp2 = Ai x BiTmp1 = Ar x Br





Cr = Tmp1−Tmp2 
Ci = Tmp3+Tmp4
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Exchange of T2 and T6
Q1 Q2
Exchange of T7 and A22
Q3 Q4
Exchange of T4 and B22
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